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I voti finali sono ottenuti approssimando PER ECCESSO il totale. 
 
Per agevolare la comprensione del punteggio assegnato, di seguito si riportano 




Oltre all’enunciato esatto del Teorema, andavano riportati: 
- il legame tra integrale complesso e lavoro di due opportuni campi F e F* (di cui 
molti studenti non hanno definito le componenti!) in R^2...   
- il Teorema di Gauss-Green e il suo corollario secondo cui il lavoro di un campo 
piano chiuso è nullo 




Svolta bene da quasi tutti 
2.2 
Per stabilire l’ordine esatto delle singolarità, non basta guardare gli zeri del 
denominatore della frazione esprimente U(s), ma anche il fatto che le singolarità 
isolate NON ne annullano il numeratore... 
2.3 
Alcuni studenti hanno sbagliato a distinguere tra Lau-2 e Res... 
2.4 
Andava almeno citata la antitrasformata! 
2.5 
Per verificare un Problema dui Cauchy, si devono verificare non solo i dati iniziali 
MA ANCHE LA E.D.O.! 
 
N.B. 
Tutti gli studenti sono pregati di scrivere una e-mail al docente 
andrea.bonfiglioli6@unibo.it 
per dichiarare, in ogni caso, se accettano o rifiutano il voto dello scritto,  
al fine della verbalizzazione. 
 
3.1 
Bisognava almeno giustificare perchè f è continua (il denominatore è privo di zeri 
reali...) e stabilire che f(x) erta asintotica a 1/|x|2 per |x| che tende a infinito, e che tale 
esponente 2 è strettamente maggiore di 1 (non basta infatti che f vada a 0 all’infinito 
per avere la sommabilità...) 
3.2 
Per motivare l’uso del Lemma di Jordan era opportuno scrivere la trasformata di 
Fourier come opportuno limite in n di un integrale curvilineo complesso, sommare e 
sottrarre un altro opportuno integrale curvilineo complesso dipendente da n su una 
opportuna semicirconferenza, accorpare i primi due addendi (che danno un residuo 
indipendente da n) e citare il fatto che il LIMITE in n del sottraendo è zero (proprio 
in forza del Lemma di Jordan, di cui giustificare la applicabilità). Molti studenti 
hanno detto che il sottraendo è 0, ma ciò è falso! (è il suo LIMITE che fa zero...)   
3.3 
Errore tipico: nel calcolo della trasformata in 0, molti studenti hanno asserito di star 
VERIFICANDO la continuità: NO! La si sta usando a priori, proprio per poter 
asserire che tale trasformata in zero si ottiene dai limiti unilateri! Tale continuità 
andava perlomeno citata! 
3.4 
Per il calcolo del limite, occorreva almeno citare il Teorema di De L’Hopital o 
riscrivere la parte non ovvia del limite come frazione e ragionare per gerarchia... 
4.1 
Molti studenti hanno “pasticciato” con cos(πn), o non hanno riconosiuto che i bn con 
n pari sono nulli e quelli con n dispari si semplificano molto, o hanno pasticciato con 
le notazioni per riparametrizzare n in 2k+1...  
4.2 
Bisognava almeno citare il fatto che f è C^1 a salti! Moltissimi studenti non hanno 
riconosciuto che anche +π e –π sono salti della funzione... 
4.3 
Senza riparametrizzare correttamente n in 2k+1 la serie reale auspicata non veniva 
fuori... 
4.4 




Segue la tabella coi voti e il dettaglio 
 
(poichè non siamo più in periodo ottimale per fissare ricevimento studenti in date 
personalizzate, si chiede gentilemente agli studenti di meditare sui propri errori e 





1 ESERCIZIO 2     ESERCIZIO 3   ESERCIZIO 4   totale VOTO 
 
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4     
matricola 6 2 2 3 1 2 1 2 4 1 3 2 1 2 32   
646934 6,0 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 1,5 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 2,0 28,5 29 
772733 4,0 2,0 1,5 3,0 1,0 0,5 1,0 1,5 4,0 0,5 2,5 1,5 1,0 2,0 26,0 26 
785005 5,5 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 0,5 1,5 3,5 0,5 2,5 0,0 0,0 1,5 24,5 25 
802384 6,0 2,0 1,0 3,0 1,0 0,5 0,5 2,0 3,5 0,5 3,0 1,0 1,0 1,0 26,0 26 
804040 6,0 2,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,5 0,0 2,5 2,0 0,5 1,5 27,0 27 
821100 0,0 2,0 1,5 2,5 1,0 0,5 1,0 2,0 3,5 0,0 2,5 0,5 1,0 1,5 19,5 20 
821261 3,0 2,0 1,5 2,0 0,5 0,0 1,0 2,0 3,5 0,5 3,0 2,0 0,5 0,5 22,0 22 
829675 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 0,5 1,5 3,5 0,0 3,0 1,5 0,5 1,0 23,5 24 
830446 1,5 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 0,5 2,0 2,0 0,0 2,5 0,5 0,5 0,5 19,0 19 
833897 1,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 1,0 2,0 4,0 1,0 2,0 1,5 1,0 1,5 25,0 25 
833964 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 0,0 1,0 21,0 21 
834182 5,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 1,0 2,0 3,5 1,0 3,0 1,5 1,0 2,0 30,0 30 
835286 6,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 3,0 1,5 1,0 1,0 29,5 30 
836493 6,0 2,0 2,0 1,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,5 0,0 2,5 2,0 0,5 1,5 25,0 25 
836592 6,0 2,0 1,0 3,0 0,5 2,0 1,0 2,0 2,5 0,5 2,0 1,5 0,5 1,5 26,0 26 
836699 4,5 2,0 1,0 3,0 0,5 2,0 1,0 2,0 4,0 1,0 2,0 2,0 0,0 1,5 26,5 27 
837067 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 1,0 2,0 4,0 1,0 2,5 1,5 1,0 1,0 26,0 26 
842821 3,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 1,0 2,0 4,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 27,0 27 
843082 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 1,0 2,0 3,5 0,0 2,5 1,5 0,5 1,5 24,5 25 
843674 6,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 0,5 2,0 4,0 1,0 3,0 2,0 1,0 2,0 31,5 30 LODE 
851084 6,0 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 1,5 4,0 1,0 3,0 2,0 1,0 2,0 30,5 30 LODE 
851968 4,5 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 1,0 2,0 4,0 1,0 3,0 2,0 1,0 2,0 30,5 30 LODE 
852290 6,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 1,0 2,0 4,0 1,0 3,0 2,0 1,0 2,0 32,0 30 LODE 
852877 6,0 0,5 1,5 2,0 0,0 0,5 0,5 0,5 4,0 0,5 3,0 1,0 1,0 2,0 23,0 23 
853563 2,0 2,0 2,0 3,0 0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 0,0 2,0 1,5 0,5 1,5 20,5 21 
853605 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0 0,5 1,0 2,0 3,5 1,0 3,0 2,0 0,0 1,0 24,0 24 
853634 5,0 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 0,5 0,5 4,0 1,0 3,0 1,0 0,5 1,5 26,0 26 
855827 4,5 2,0 0,5 3,0 1,0 0,5 0,5 2,0 4,0 1,0 3,0 2,0 0,5 1,0 25,5 26 
855900 2,5 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,5 1,0 3,0 1,5 1,0 1,5 25,0 25 
855912 3,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 1,0 2,0 4,0 1,0 3,0 2,0 1,0 0,5 27,5 28 
855994 5,0 2,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 1,0 3,0 1,5 1,0 1,5 27,0 27 
856240 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 0,5 1,5 2,0 0,5 2,5 0,0 0,5 1,5 20,0 20 
858902 6,0 2,0 1,5 3,0 1,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 3,0 2,0 1,0 2,0 30,5 30 LODE 
860041 4,5 1,5 1,5 2,0 0,5 0,5 1,0 0,0 4,0 0,5 2,0 0,5 0,0 0,0 18,5 19 
 
